




































Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Program Studi : Pendidikan Bahasa Inggris
Matakuliah : 01050103 – Survival Listening Speaking
Kelas : 1B
Jadwal Kuliah : Senin, 07.00-10.20 WIB
Dosen : D140915 - Nita Kaniadewi, M.Pd.
12-Oct 19-Oct 26-Oct 02-Nov 09-Nov 16-Nov 23-Nov 30-Nov 14-Dec 21-Dec 28-Dec 04-Jan 11-Jan 18-Jan 25-Jan 08-Feb
1 1701055012 RANA FEBRI ANDRIYANI P P 0 P P P P P P P 0 P P P P
2 2001055002 MUHAMMAD AFAN KHOIRUL AFANDI P P P 0 P P P P P P P P P P P
3 2001055005 DZIKRI MURSYID HAMDALAHUDDIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2001055008 ALIFA OKTAVIA CAHYANI P P P P P P P P P P P P P P P
5 2001055011 ELSA SRI KURNIATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2001055014 DANISSA FITRIAMALIA GITO P P 0 P P P P P P P P P P P P
7 2001055017 ZAHRA PERMATA NAFILA P P P P P P P P P P P P P P P
8 2001055020 PUTRI RAMA DHANIA P P P P P P P P 0 P P P P P P
9 2001055023 GALUH APRILINA P P P P P P P P P P P P P P P
10 2001055026 ZAHARAH LINAL HAWA FUDIA M. F P P P P P P P P P P P P P P P
11 2001055030 ERLAND RAHMAN ARIF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2001055033 DINA APRILLIA LESTARI P P P P P P P P P P P P P P P
13 2001055036 ROZA AULIYA YAHYA P P P P P P P P P P P P P P P
14 2001055039 ANDIKA DWI SAPUTRA P P P P P P P P P P P P P P P
15 2001055042 SABILLA APRILIA ZULFAH P P P P P P P P P P P P P P P
16 2001055045 ERLINA WIDYA SHIFANDA P P 0 0 P P P P P P P P P P P
17 2001055048 OLIVIA FARISCA ADHANI P P P P P P P P P P P P P P P
18 2001055051 AISYAH NUR FADHILAH P P P P P P P P P P P P P P P
19 2001055054 INDAH RIKA HANDAYANI P P P P P P P P P P P P P P P
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12-Oct 19-Oct 26-Oct 02-Nov 09-Nov 16-Nov 23-Nov 30-Nov 14-Dec 21-Dec 28-Dec 04-Jan 11-Jan 18-Jan 25-Jan 08-Feb
21 2001055060 HERLINA RUFITRIANSYAH 0 P P P P P P P 0 P P P P P P
22 2001055063 ANANDA GALUH LIANI P P P P P P P P P P P P P P P
23 2001055066 ALMIRA AFIAH AZARIA P P 0 P P P P P P P 0 P P P P
24 2001055069 DANIE RAISYA FITRIANY P P P P P P P P P P P P P P P
25 2001055072 REVI HEPY PRATIKA 0 P P 0 P P P P 0 P P P P P P
26 2001055075 CITRA PUTRI ANANDA P P P P P P P P P P P P P P P
27 2001055078 RIZKINA AMELIA AULIA KHAIRUNNI P P P P P P P P P P P P P P P
28 2001055081 NABILA AZZAHRA P P 0 P P P P P P P P P P P P
29 2001055084 MUHAMMAD RIZA AULIA BUCHORI P P P P P P P P P P 0 P P P P
30 2001055087 AMARA NAJMA ZAHIRA HADI P P P P P P P P P P P P P P P
31 2001055090 AHMAD FARIZ MAULIDAL IHSAN P P P P P P P P P P P P P P P
32 2001055093 RATNA DWI SETYANINGRUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2001055096 MAIMUNAH REIHANAH P P P P P P P P P P P P P P P
34 2001055099 ASNAUFAL SIDDIQ HARITS D P P P P P P P P P P P P P P P
35 2001055100 KIAGUS MUHAMMAD NABIL AKBAR P P 0 P P P P P P P P P P P P
36 2001055103 MUNIRAH MUNAWWARAH P P P P P P P P P P 0 P P P P
37 2001055105 MUHAMMAD RAFI KHAIRIL HAFIZH P P P P P P P P 0 P P P P P P
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• Synchronous → Gmeet 
Introduction, syllabus socialization (brainstorming 
for the methods of teaching), tasks socialization, 
kontrak perkuliahan 
• Asynchronous → Schoology (section 1) 
Activity 1,2,3,4 → Listening Pre-tests; Tips on How 
to Get Higher Listening Scores; Reflection → DONE 
31   
2 October 
19 
• Synchronous → gmeet 
Discussion: Tips on How to Get Higher Listening 
Scores (through gmeet) 
• Asynchronous → Schoology (section 2) 
Activity 1 → Listening Listening Practice A 
Activity 2 → Listening Listening Practice B 
(Greeting, introducing, and leave taking) 
Activity 3 → Let’s watch and learn 
Activity 4 → Let’s watch and imitate 
Activity 5 → Reflection → DONE 
33   
3 October 
26 
• Synchronous → zoom 
Review: greetings, introducing one-self, 
introducing others, leave taking (use the PPT in 
meeting 3) 
Preparation: Fun facts about me! (use PPT from 
Bahasa Inggris PAUD) 
• Asynchronous → OLU 
Activity 1 → role playing 
Activity 2 → introducing one-self + 5 funfacts 
about me → DONE 
27   
4 November 
2 
• Asynchronous → OLU 
Tips on How to Become a Better Speaker (Let’s 
Watch and Learn!) 
• Synchronous → gmeet 
Discussion: Tips on How to Become a Better 
Speaker (see PPT) 
Evaluasi tugas video kelompok introducing oneself 
and others 
• Asynchronous  
Listening Activity 1, 2 → Family and their Jobs 
(schoology) 
Watch and Learn! (OLU) 
30   
5 November 
9 
• Synchronous → gmeet 
Review: Talking about family 
Speaking assignment: the socialization 
• Asynchronous → OLU 
Speaking assignment: 
Let’s Role Play! → discuss the grouping dan 
pembagian role play-nya 
Let’s Talk about Family Issues (monologue) → 
DONE 
33   
6 November 
16 
Today’s Topic → Talking about preferences/ Likes/ 
Dislikes (Showing Hobbies and Interests) 
• Asynchronous → schoology 
Listening Activity 1 
• Asynchronous → OLU 
Let’s Watch and Learn 
• Synchronous → gmeet 
Discussion: Talking about preferences/ Likes/ 
Dislikes (Showing Hobbies and Interests) 
Pengumuman UTS Speaking 
33   
7 November 
23 
• UTS SPEAKING (BATCH 1) 
• Speaking assignment → Talking about preferences/ 
Likes/ Dislikes: (Showing Hobbies and Interests) 
33   
8 Nov 30 – 
Dec 12 
PEKAN UTS    
9 Dec 14 1. Listening → Mount Kinabalu, Georgetown 
2. OLU Activities: 
• Review on UTS 
• Tips for Speaking English more Fluently (lonely 
bookaneer) 
• Let’s Watch and Learn: Giving DIrection 
30   
10 Dec 21 1. Discussion: 
• Review on UTS 
• Tips for Speaking English more Fluently (lonely 
bookaneer) 
• Let’s Watch and Learn: Giving Direction 
2. Oral Practices  
• Monologue about giving direction (record by 
using WA voice note and share to WAG) 
• Group discussion → OLU 
33   
11 Dec 28 CUTI BERSAMA  
  
12 Jan 4 1. Listening Practice (in OLU) 
2. Discussion through gmeet: 
• Review on group video-discussion 
• Review on Speaking Tips/How to be more 
fluent speaker 
• Review on the answers of the listening 
practice (covid-19) 
• Preparation for virtual debate → explain the 
insctruction in OLU 
3. Oral Practices  
Group Debate → OLU 
29   
13 Jan 11 1. Listening practice → schoology 
2. Let’s Watch and Learn → Telling Time 
3. Synchronous: 
a. Bahas jawaban listening pekan lalu: Covid-19 
the current issue → optional 
33   
b. Re-debating (gak usah lama2) 
c. Review debating  
d. Review Telling Time 
e. Penjelasan UAS speaking 
f. Penjelasan Movie Review 
4. Watcing Movie 
14 Jan 18 • Telling the time, Inviting and Future Plan 
• Movie Review 
 
33   
15 Jan 25 • UAS Speaking 
 
 
33   














1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi seusia dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita cara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas masing-masing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
